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76 Bericht : Specielle analy~. Methoden. 4. Auf gerich~liche Chemie bez. 
Zum Naehweis von Morphin and Strychnin in Leichentheilen, 
W. Au t e n r i  e t h 1) hat die Beobaehtung emacht, dass sich Morphin 
auch bei ]~ngerer F~.u]niss in Leichentheilen unver~ndert gehalten hat. 
Zum Ausschatteln desselben bedient er sieh des Chloroforms statt des 
in dem Stas -0 t to ' schen  Gange empfohlenen Amylalkohols, da man 
so  das Morphin direct in dem R~ckstand der Aussehfittelung naehweisen 
kann. Der Amylalkohol hat ausserdem noch den .Nachtheil, dass sein 
Furfurolgehalt zu falsehen Resultaten Veranlassung werden kann. 
Der Verfasser erw~rmt die ammoniakalisch gemachte FlOssigkeit 
sofort mit viel Chloroform. Naeh der Trennung der Schichten fiigt er, 
um eine Trfibung des Chloroforms zu beseitigen, diesem einige K6rnchen 
Chlornatrium zu. 
Auf diese Weise ge]ang es ihm~ in 11/2 Jahr alten Leichentheilen 
Morphin deutlieh zu constatiren. 
Bei tier Untersuehung: yon Harn auf Morphin werden 150 cc naeh 
Zusatz yon Weins~ure eingedampft und der diekflassige R~ckstand mit 
Alkohol gekocht und dann filtrirt. Im Filtrat weist man nach Stas -  
0 t to  das Morphin naeh. Um nicht dureh Substanzen, die das Ein- 
treten der Morphinreactiou verhindern kSnnten, gestSrt zu werden, 
empfiehlt A u t e n r i e t h, solehe durch mehrfaehes Behandeln der Unter- 
suchungsflassigkeit mit gr6sseren Mengen Aether abzuseheiden. 
Er fand bei verschiedenen U tersuchungen, dass bei 0piumvergiftungen 
die Mekons~ure~ die unveriindert in den Harn abergeht, bald zersetzt 
wird, w~hrend das Morphin noeh naeh 11/4 Jahren darin nachgewiesen 
werden kann. Zur Abscheidung fettiger, harziger Stoffe und yon Alkali- 
salzen ist es rathsam, das Auss~chatteln mit Aether und Chloroform im 
troekenen Kolben vorzunehmen und die Schiehten gut absitzen zu lassen. 
Auch die Anwesenheit yon St rychn in  l~sst sieh nach obigem 
Verfahren constatiren. Man behandelt das Endproduet am besten noeh- 
reals mit warmem Aether oder wenig Alkohol, wodurch man bei lang- 
samem Verdunsten sch6ne Krystalle erh~lt. Ein Theil des Strychnins 
erleidet nach l~ngerer Dauer in Leichentheilen ¥er~nderungen. Auten-  
r ie th  nimmt an, class ebenfalls stark giftige Reductionsproduete ent- 
stehen, die sich aber nieht dureh Sehwefels~ure und Kaliumbichromat 
naehweisen tassen. 
1) Ber. d. deutsch~ pharm. Gesellsch. 11, 494; durch Chem~ Cen~ralblatt 
~7~ I, 37§. 
